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REAL DECRETO
MINI8TrJUU DE WINA
EXPOSlOION
SENOR: Las nuevas cOWltrucciones de buques y
las obras en laB Ba.ses N<Lvalee, acordadas por virtud
de la. ler de 17 de febrero último, requieren pa.ra.
el estudio de los proyectos y para. la inspecci6n,
tanto en los Arsenales como en las fibricas de »1-
pa.ñ.a. Y del extr'<Lnjero, un persona.! de ingenieros
del que no se dispone en la actualidad sino en
nú!IWro exiguo y desproporcionado á la labor que
al Cuerpo se halla. ancomendada.
Las convocawrios reelizadaa tanto entre oficiales
del Cuerpo general como entre los jóvenes que ha.-
b1a.n tia lllgresar en la Escuela Naval como a.lumnos
do ingenieros. no dieron el resultado que llC pro-
puso el reo.l decreto de 1.0 de agosto de 1910.
Es de esperar que convooatori8.1 suceeiV88 produz-
oa.n mAs satisfactorios resultadoe, pero, -entre tanto,
es absolutamente indispenlable y urgente arbitrar el
medio de obtener de un penoDa.! ya instruido en
materiall que forman la bBae de 101 eetudi08 lobre
oOl1ltruoci6n naval y en poeeei6n de un titulo facul-
tativo en lo que se relaciona. oon las obra.I civilee
é hidrá.ulica.s, el neoesario pe.ra atender en breve
plazo á. las m.á.s urgentes exigencias del servicio.
Respondiendo á esta finalidad, el Ministro que sube-
cribe, de conformidad con el Oonsejo de Ministros,
tiene el honor de someter á la aprobaci6n de V. M.
el adjunto proyecto da reaJ decreto.
:Madrid 2 de diciembre de 1915.-Sefíor: A. L. R. P.
de V. M.-Augusto Miranda.
REAL DEORETO
A propuesta. del Ministro de Marina, de confor-
midad con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se abre un concurso pa.ra. proveer diez
plazas de alumnos en la. Academia. de ~eroe de
la. Armada, entre los primeros tenientes de ingenie-
ros del Ejérciw que lo soliciten y que no haya.n cum-
plido 1& edad de veintitrea afíos antes del 31 de
diciembre actual.
Arto 2.° Los oficia1as qllfl deaeen tomar pe.rte en
este conC'lU'So dirigirán sus instanciaa por conducw
del Ministerio de la GIlerra, el que si oonsidera con·
V8Diente prestar á ello su conaentimiento, las en-
viará. al de Marina antes del 31 de diciembre pr6-.
ximo, acompaJiando nota. del ooncepto que bayao me-
recido en el servicio después de' salir de 1& A.c&-
demia. del Onerpo, y de lu oaJifiOllciooee ~ hayan
obtenido en ella sobre las BBignaturaa sigulentea:
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Mecánica racional.
Mecánica apliceda á las cOWltrucciones.
:Mecánica. aplicada á laa máquinas (Termodinámica,
máquinas y caldel'8.8 é hidráulica).
Mowres de explosión (auwm6viles).
:Ensayo y reconocimiento de materialee.
·Electricidad. .
Química.
Art. 3.0 El Ministro de Marina, previo el exa.-
lIl6Il de las circuWltancias que concurran en 108 as-
pirantes á las pla.u.as, adjudicará éstas libremante,
taniendo en cuenta, no s610 las noUIB en las asigna-
turas expresadas en el artículo ant-erior, sino las
de conoepw en el servicio y la conveniencia de que
los admitidos se encuentren todavía en edad apro-
piada. al régilOOn de estudios y de trabajo á que
han de estar sometidos, siendo en. este concepto pre-
feridos los más jóvenes.
Art. 4.0 Los estudios que han de CUrBar estos ofi-
oiales en la Aoodemia establecida. en Ferrol, y que
em~zari.n en 15 de enero pr6:Eimo. tendrán UDa du-
racilm múima de dos ai'los. c1ivillidos en lICIDelftI'Elfl.
y una vez terminados obtendrán el título de In-
geniero NAval. y leré.n baja definitiva. en el Ejér-
cito, liendo eecalafoI18dOl por el orden de las cen-
luru obtenidas, ~ in~6Jl en el Ouerpo de Inge-
DierOl de la Armad&, oubriendo en llIIte orden lu
~lleI que exiltan en el empleo de capitán, y
ll'ndo1ee de abono paza eate ascenso el tiempo que
ouenten como primeroe teniente..
Art. 5.0 TermínadOl loe estudiOl, eltoe oticíaJ.es
tendrá.n un al'lo de pmctioaa, durante las cuales pa.-
llLl"á.n al extranjero~ estudiar las construcciones
en aquellos est8.blecunientoe, y emb&.roarán en 108
buquee, perma.neciendo en cada uno de e11011 s610
el tiempo necesario paro. darlle cuenta exacta. de BUB
propiedades mari~raa y evolutivas, ?e la. organiza.-
ci6n de los lIClTICloe y de las po.rtlCularidadas de
funcionamiento de todas las máquinas y a¡m.ratos,.
pasando 8ucesivamente por buques de todoe 108 tipos
que~ en servicio nuestra. Marina.
Art. ~.o Terminado este perlodo de prácticas. su-
frirán loe Ingenieros un examen final, que consistirá
en 1& presentación de un proyecto yen· una diser-
tacilm libre sobre el mismo, á elecci6n del exami-
nando, sobre 8.luntoe profeeioD&.1es de actualidad.
La Junta. nombrada al efecw calificará. el mérito
de loe mencionadoe estudioe, anotándClee las notaB
de conoepto que dicha Junta fije en las respectivas
hoju de servicio de loa aDminadoe.
Dado en Pa.1Bcio " doe de diciembre de mil nove-
cientoe quinoe.
alillDl*o •• KartD,
AuGUSTO MIRANDA
•••
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REALES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: ~ún participa á. egte Ministerio el
Capitán general (fe la octava región, falleció el día
25 de noviembre último, en La Coruña, el inspector
médico de segunda clase del cuerpo de Sanidad :Mi-
litar, en situación de reserva, D. José Labw'ta y
~n.
-na real orden lo digo á V. E. par..l. ~II conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. F. mu~hos
aftos. Madrid 4 de diciembre de 1915.
EClfAGüE
Selior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'llanuecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á este :Ministerio, en vacante (le pla.u:ilh
al coman<hul.te de Infantería D. Alfonso Valcro Ba-
rragán, que se halla. en situación de excedente en
esta región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembr-<l de 1915.
ECHAGÜo&
Señor capitán general de la primera. lCg¡(>l1.
Señor Interventor civil de Guerra y :Uarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bLm
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Eduardo Cañimres y Moyano, Comandante ge-
neral de Ingenieros ~ esta. región, al teni,}nte co-
ronel de dicho cuerpo, excedente actualment. en la
misma, D. Fm.ncisco Oo.no y Le.8110.
De real orden lo digo á V. E. para Sil Mnocimien·
to y eíectOll cOlllliguientes. Dios gnarcle á V. E. mu-
chOll al'101l. Madrid 4 de diciembre de 1916. '
ECHAGI1&
Befior Oe.pitAn genem! de 1& primera regUlO.
Bdor IntMventor civil de Guerra. yMa.rina. y del
Proteotiorado en l){anueOOll.
SIal.. ••. 1IIDtIrII
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendu á. lo llolicitado por .1
capitán de Infantería D. Oarlos Muñoz Gui, oon des-
tino en el regimiento Infantería de Aragón núm. 21,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo iiúormado por
ese Consejo Supremo en 2 del mes actual, ~ ha
servido concederl~ licencia para contraer matrimo-
nio oon D.• Josefa lApuerta y Comitre.
De real orden lo digo á V. E. para. sn conocimien-
to y demás efectos. Dios~ á V. E. muohos
años. .Madrid 4 ~ dicieaibre da 1915.
R:AMÓIif 'EclfA'o'ü"
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán general de la. quinta. región.
•••
leedOD de lrIIllerll
ABOENSOS
~cmo. Br.: ,El Rey (q. D. g.) se 'ha servido
conferir, en propuesta reglamentaria de asoonsos, el
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de
Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
}ilÍncipia con D. Francisco Obavarr13 y Galzusta. y
termina con D. Eu~enio Otero y Montes de Oca,
por ser los m:ís antiguos en sus respectivas esca.las
y hallarse clcelamclo~ a.ptos pra.ra el asoonso, debiendo
disfrutar en el que /lO lee confiere de la efectividad
que á. C;Lda uno so le sei\ala..
ThJ re.'ll orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y dOm{lB efectos. Dios guarde á. V. E. mu.chOll
años. :Madrid 4 de diciembre de 1911).
ECH4011&
Señores Oapitanes generales de la prim&ra, eegunda.,
tercera. y scxw. regiones y de Ba.loo.rell, General
en Jefe del Ejército de Eilpa.fIa 00 Atrice. y 00-
mandante genera.! de Ceuta..
Seflor In~rventor ~ivil de Guerra. y Kari_ "1 del
'Protectorado en !Manue00l.
I:IIlpJeoe DMt1IIo 6 ll&uac1óll adual NOKjBRBII
Empi_
que .. 1M coDlIere ... AAo
T. co~oDd••.... Comandancia de Menorca ..•.••••• D. Francisco Chavarre yGalsusta CoroneL ••.•••.
Qné;"durte. .. , Excedente en la I.a región ••.•.•.• Jo~éMartines y Tbomas Sanó. T. coronel••••
Otro.•••••.• ,. Re¡. mixto de Ceuta •••.••. ,...... • Alfonso Carrillo y Sánchez de
, Tobar.... .,.......... • Idem.••••.••.•
Capitin •••••.•. Subinspecci6n tropas 6.a región ••• ~ Angel CaVle!'ón y.OzO"e5. . •. Comandante ....
Otro..•• "••.••• I.er regimiento mallado.. ••.••••• ~ Antonio Escobar y Fernindez. Idem.••.•••.••
1.- teniente.•.• Comandancia de Ceuta. . • • . . • • . • •• • José 'Luque y Serrallonga ' Capitán .
Otro ••••••.••• 111.0 regimiento montado............ ) Fernando Bandtn y Delgado .. Idem ••••.• " .
Otro .••••••••. Re¡. 1. caballo, 4-
0
de campaña ••..•• / ~ Eu~i~.•~~~~~ •~. ~~~~~ •~~ Idem ••••••••••
Maarid .. de diciembre de 1915.
'.'
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18 nobre. 1915
18 idem.. 1215
29 idem.. 1915
18 idem.. 1915
29 idem.. 1915
18 idem.. 1915
29 id~.. 1915
29 idem.. 1915
D. O. alÚa. 2'7.
SClII .e 1I.ln
ABOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bicn
conceder el empleo de brigada de la reserva, gra-
tuita de ~eros, á los sargcntos acogidos á los
beneficioa del capítulo XX de LJ. vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército, con destino
en el cuarto regimiento de Z<a.pa.dores ~1inadorC8, Juan
Sanjuán Perpiiián Y D. Joaquín Maluquer y Nicolau,
que deberán practicar el referido empIco durante un
mes en 8U actual regimiento, en ar:nonía con lo pre-
venido en el re¡¡:lamento aprobado por real or~
de 14 de diciembre de 1912 (O. L. núm. 246) y
reales órdenes de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nú-
mero 260) y 24 de febrero de 1915 (D. O. núm. 43).
De ree.1 orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde 6. V. :El muchos
al5.os. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECHAOü&
Sefíor Oapitán general de la. ~uarla. región.
OLABIFIOAOIONIl8
Fkcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
declamr aptos paza. el asoenso á. brigada ae la re·
serva. gratuita de Ingenieros, á los sargent.Q9 acogi-
dos á, los beneficioa del capítulo XX de la. vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, con
destino en el cuarto regimiento de 1epadores Mina,-
dores, Juan Sanjuán Perpiñá.n Y D. Joaquín Malu-
quer y 'NicoIau. en armonía. con lo prevenido en
el reglamento af:robBdo por ree.l orden de 14 de
diciembre de 19 2 (O. L. núm. 246) y reales ór-
denes de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260)
y 24 de febrero de 1915 (D. O. núm. 43).
De real orden lo digo á V. :El para su conocimien-
to y demAa efectos. DiOll guazde á V. E. muchos
lI.fi.08. Madrid 3 de diciembre de 1916.
EatAOÜI!
~!or Clit.pitl6.n~ de la cua.rta. región.
DE6TINOS
'~mo. Sr.: Oon arreglo tí. lo dispuesto en laa
ItI8Jee órdenes de 18 de julio da 1897 (O. L. nú·
mero 192), 29 de marzo y 27 do octubre últimos
(O. L. núm. 69 y D. O. núm. 243), el Rey (quo
t>ioe gwi.rde) le ha. eervido disponer que el saTgen·
to supernumerario, agregndo á. las tro¡ns a!ectaB 0.1
Dentro Electrotécnico v de Comunicaciones, Anto-
nio Marcoa Vi1lafruela," pase destinado á. las refc-
ridas trop¡s, en vaoo,nte de plantilla que de su cla·
se existe.
De rea.l orden lo di~ á V. :El para. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guardo á. V. El muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECHAoili:
Señor Oapitán general de la primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
ProtecbÓtado en 'Marruecos.
--
JlATImIAL DB INGBNIEROS
,Exomo. Br.: En viata del escrito de V. E. fecha.
16 del mea pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha.
tlBnido 6. bien aprobar una propuesta eventual de
los cSBrvicioe de Ingenieros» (capítulo 6.0, artículo
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dI
único, ACCCi6n cuarla del vigente presnpuesto), por
la cua.l se asigna.n á la Comandancia. de Ingenieros
de La. Coroiia, 36.62 pesetu, con destino á. &\lInen-
to .de la partida. de entretenimiento corriente (núme-
ro 629 ()(,1 L. de O. é 1.); obteniéndose la. referi-
da cantiUad , haciendo baja. de otra i~l en lo con·
cedido a~tualmente á. la misma Comandancia. paza
el c~rvicio telefónico» (núm. 628).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem.á8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 3 de diciembre de 1915.
EOiAOÜE
Señor Olpitán general de la. octava región.
Señores Intend€nte general militar é Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
SaOD de JastIcla , III1IIItas leDna
EETADO OIVIL
Excmo. Sr.; Vista la insta.I1cia promovida por el
auxiliar dtl OficiIlH8 de segunda del Materiai de Ar·
tillería, D. Martín Urbistondo Fernández, en súpli-
ca <le que sean rectificados los nombres cod que
él Y su madro figuran en su documentaci6n militar;
considerando que el interesado acredita legalmente
que le corresponde como primero de sus nombree el
de Vicente, así como á 8U madre el de Vicenta.,
el Rey (<J. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el ConseJO Supremo de Guerra y Marina en 18 de
noviembre pr6ximo pasado, ha tenido 6. bien a.cea-
dcr á lo solicitado, y disponer que toda. la docu-
mentación militar del recurrenoo soo. rectificeda en
el sentido de ser Vicenoo y no MarUn, como por
orrer ven1a fígúrnndo, rectificf¡ndoae igualmenoo el
nombre de 811 madre por el a.ntes exprOsado.
De real orden lo di~.o á V. Fl p¡.ra. su conocimien-
to y demá. (lfectos.' Dios guarde _á V. :El muchoe
años. 1tfadrid 3 <le dioiembre de 1915.
ECHAoUa
Sef10r Oapitán general de la primera. región.
Serior Prcllidenoo del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Ma.rlna..
DEBTINOS OIVILlIl8
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado eBcribienoo
del Instituto general y técnico de Toledo el' sargento
del regimiento Q¡.zadores <1e Alfonso XIII, 24.0 de
Cabn.llcría., Eusebio Domínguez Gastaminza.. el Rey
(q. D. g.) se ha. scrvido disponer que dicho sa.r-
gento cause tnja. por fin del corriente mes en el
cuerpo á. quo pertenece, y alta, en situación de se-
gunda. resena, donde corresJ)Ollda., con arreglo á lo
prevenido en la. real orden de 21· de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimi'ln-
lo y demáB efectos. Dios ~e á. V. E. muchOll
años. Madrid 4 de diciemlJre de 1915.
ECBAGül:
Señores' Ca.pitancs gene~eB de la primera. y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Harina y del
Protectorado en ilarruecoe.
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HOSPITA.LlDADE
Excmo. gr.: En vieta. del expedientA de SolvflIl-
eia. ó ineolvenoia. ill8tnúdo en esa. región al primer
teniente de Infantería. (F. R.), retirado por Guerra,
D. Jaime :Marti Durán, á consecuencia del descu-
bierto que dejó á su falbcimiento en el h08pit.:a.l
militar de esa. plaza., ascendente á veinte pesetas.
por estancias de hospital. y 94,50 pesetas por gas-
tos de entierro, dejando como únicos recurs08 36,66
pesetas, que han sido hechas efectivas por el ad-
ministrador de dicho establecimiento; teniendo en
cuenta. que ha sido decla.ra.da la insolvencia del cau-
sante y que no existe responsabilidad paza. perso-
na Ó entidad alguna., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la. Intendencia general militar,
ha tenido á. bien dillponer que 1aIl 36,66 pesetas de
referencia., se apliquen: 20 paza. sa.tisfaoer el cargo
de estancias y 16,66~ amortizar en ¡6rte 108 gas-
tos de enterramiento, y. que se declare partida. fa.-
llida. para. el Estado, 1aIl 77,B4 pesetas á. que queda
reducido el descubierto, cuya cantidad será. abona--
nada. con cargo al capítulo 1.0, art. 3.", cHospítuJi-
dades. del presupuesto de ]a. Guerra de 1914, efec-
tuándoee la reclamación por el hospital militar de
esa. pla.m, en la. forma. reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra. !lU conocimien-
to Y demú efectoe. Dioe guazde é. V. E. muChos
a.fíos. Mad¡id 3 de diciembre de 1915.
. ECHAGÚIt
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señores Intendente glenera.l militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
F4cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de la. Real Y Militar
Orden de San Hermenigildo. ~ ha dignado conce-
der á. los jefes y oficial de la. Armada comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con don
Nicasio Pita Estrada. y termina. con D. Rafael Yo-
ratin08 001 Río, las condecoraciones de la. referi-
da. Orden que se expresan, con la. antigüedad que
respectivamente Be les señala. .
De rea.l orden lo~ á V. E. .JXU'!l' su conocimien-
to Y demás efectos. Di08 guarde _~ V. E. muchos
añoe. Madrid 3 de diciembre de 1915.
RAMÓN ECHAGü~
Señor· Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina..
5
5
5
5
A:NTIGÜEDAD
lhDp~ NOJlBR~8 CondecoraArm" Ó CU8rJKM oloDea
_._-
Di.. MM AfIo
General ....••......•• Capitán de Fragata. D. Nicuio Pita Estrada.. . • • • • • . •...... Placa .. 8 julio .•.••••• 191
Ingenieros....•••..•.. Coronel ..•••••••• • Leopoldo Picaso Ballesteros•••••••...• Idem ••. 30 agosto .•..•• 19 1
GeneraL ...••.....••• Teniente de Navlo . t Manuel Femándu Pilla •.••••.•••.. '" Cruz.... '9 julio ........ '9 1
rnlanterla .•.••.•.••.• Comandllnte. . .. • Ralael Moratino!l del Rfo ••.••••.•.••• Idem •••• 14 junio........ '9'
Madrid 3 de diciembre de '9'5. E01AOÚl!
Excmo. Sr.: Cumpliendo en SO del mee a.otuaJ la
edad reglamentaria. paza. el retiro forzoao el oapité.n
honorffico, ¡>rimer teniente de Intanterla. (m. R:), re-
tirado por Guerra, D. Isabelino Oé.cerea <::ldete, el&r (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer o&U&e
be.JlIo en la nómina. de retirados de esta. región por
fin del oorriente mel, y que deede l." de enero
próximo 18 le abone por la Delegaci6n de Ha.oieada
de la provincia de Toledo, el haber de 168,75 pe-
Ilet&a mensuales, que en definitiva le tué &ll~0
por real orden de lB de agosto de 1902 (D. O. nú-
mero 183), de acuerdo con lo in.lormado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra. y Ma.riDB, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De rea.l orden lo digo é. V. E. para. su 90nocimien-
to y fiDee consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECJfAOIlJt
Señor Oapitán general de 1& primera. región.
Señores Presidente del Co~jo Supremo de~
y Ma.rina, Intendente g.meral militar é Intervoo-
tor civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado
en Ma.rroecos.
-
:kcmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del mes actua.l 1&
Ud reglamentaria para. el retiro fonoso el eegun-
do tJenien~ de Oahallerfa (E. R.), retirado por <Ju.&.
na, D. Antonio Jareño Toro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer cause ba.ja en la. n6mina
de retiradoe de eeta región por fin del corriente
mes, y que desde 1.0 de enero próximo, .. le abo-
ne por la Delegación de Hacienda. de la provin-
cia de Ba.d&joz, el haber de 146,25, pellet&a menlua-
lee, que en definitiva le tué uignado por real or-
den de 2 de julio de 1903 (D. O. núm. 144), de
acuerdo con lo intorIDolMio por el Consejo Supremo
de Guel'J'8. y Marino., como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde áY. F,. muchos
a.fioe. MBdrid a de diciembre de 1915.
EcltAGDa
Sei'ior Capitán general de la primera región.
Señores Pre8idente de! Consejo SUJ.'remo de Guerra
y Marina, Intendente ~emJ mIlitar é Interven-
tor civil de Guerra y Marina. y del 'Protectorado
en Huroecoe. •
Excmo. Sr.: OUmpliendo en 21 del mes actual la
edad reglamentaria. para. el retiro J:orsoeo el primer
teniente honorífico, segundo teniente de Infantería.
(E. R.), retirado por Guerra., D. Tomás Crespo Asen-
sio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer
oaU8e ,ba.jB. en la. nómina. de retirados de esa. re-
gi6n por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de
enero próximo 88 le abone ~r 1& Delegación de
Hacienda de 1& provinoia de Z3l'agoza., el haber de
1~,26 pesetae menaua.lee, que en definitiva le tué
aaigDado pcr reaJ orden de 27 de marzo de 1908
(D. O. núm. 70), de a.ouerdo con lo informado por
© Ministerio de Defensa
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ECHAGüE
Señor Ql.pitán general de la. quinta. regi6n.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto 428 del ~lamento peore. la. aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
BerVÍdo disponer se manifieste á. V. E. que el Qv
pitán general de la sexta regi6n, ha. decretado. la
expulsión, por incorregible, del primer regimiento de
~pa.dores Minadores, del corneta voluntario del mis-
mo, Félix Tomás Anabitarte Tolosa.; hijo de Pedro
Juan y de Antonia, natural de San Seoostián (Gui-
púzcoa). \
De real oraen lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde á. V. E. muchos
aftos. Madrid 3 dl:! dicietnbi'e de 1915.
ECHAGü.
to Y demAa efectoe. Dioe guarde á. V. E. muchoe
añoe. :Madrid 3 de diciembre de 1916.
ECHAOÜE
Señor...
Seftor.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cunó
é. este Ministerio en 11 del mes próximo puado,
promovida por el recluta del cupo de instrucción
del reempla:r.o de 1913, Joeé Oarcia Alvaro, perte-
neciente al regimiento Artillería de Sitio,' y agre-
llado pe.ra recibirla é. la Comnndancia. de Artillería
<!e Melilla, en solicitud de que ea le devuelV'll.Il las
760 peeetM que inpsó por el primero y ~do
plazoe de cuota. mihtar, por no tencr solicitadoe loe
beneficios del arl.. 267 de la ley rle reclutamiento,
y que por esta. causa no loe ha disfrutado; resul-
tando que el interesado efectuó el ingreso del pri-
mer plazo paro. ac~rlle ñ. los bcneficiOfl de reduc-
ci6n del servicio en filM dentro del término regla.-
mentario, y, por ta.nto. era y no podía IIer otra.
su voluntad que el disfrutar de loe citadoe benefi·
cioe, y tanto máB, cuanto que el dep6sito del 8e-
gundo plazo lo hizo en la época fiJ¡.d.'l. on el artícu-
lo 443 del reglamento, dictado ~ la. ejecuci6n de
dicha. ley; cOD!lidemndo que, a.un cuando nO se lle-
n6 el requisito de solicitar de la autoridad compe-
tente los indicados beneficios, presentando las car·
tas de pago que obran en su poder, de hecho el!
tenido como tal solda.do de cuota., pues de solici-
tarlo en cualquier tiempo, ya. el citado arl.iculo pre-
viene la admisi6n de este documento por estar efec-
tuados loe ingresos dentro de loe plaZos legales; y
tleniendo en cuenta. que por lo preoeptuado en el
arto 284 de la referida ley, está. obligado á. abonar
el tercer plazo de la ouota militar, incurriendo, en
el caso de no verificarlo, en la pérdida de todoe
loe derechos, y que este mismo articulo no autoriza
la devolución de que se trata, el Rey (q. D. g.) Be
ha. servido desestimar 1& indicada petioión, por ClV
recer de derecho á 10 que solicita.
De,ree.l orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guazdeá V. E. muchos
afioe. Madrid S de diciembre de 1915.
ECB406.
Seliar ÜB.pitán general de la primera. regi6n.
ECHAGü.
DEVOLUOION DE CUOTAS
Circul4,.. Excmo. Sr.: A los efcctos prevenid08 en
el art. 428. del reglamento para. la aplicación de
la ley de ~"'eClutarniento, el Rey (q. D. g.) lleha
IJ&rvido disponer se manifieste á. V. E. que el 09.-
pitán general de la. primera regi6n, ha decretado la
expulsión, por incorregible, del regimiento Infa.nte-
ria de Gravelinas núm. 41, del ca,bo voluntario del
míBmo, José Ossorio GÓIIlL"'Z, hijo de Juan y de Mar
tilde, natural de Badajoz.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y. demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
Supremo de Guerra
militar é Interven-
y del Protectorado
Supremo de Guerra
milit."I.r é Interv~n­
y del ProtectoradQ
•••
Seriores Presidente del Con~jo
y Marina, Intendente general
tor civil de Guerra y Marina.
en Marruecos.
SeilOres Presidente del Con~jo
y Marina., Inwndcnte general
tor civil de Guerra y M.1.rina
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 9 del mes actual la.
edad reglamentaria para. el retiro forzoeo el capitán
honorífico, 'primer teniente de la Guardia Oivil
(E. R.), retirado por Guerra., D. Oarl08 Oa.net Vi-
las, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer
cause baja. en la nómina de retirados de esa. re-
gi6n por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de
enero próximo se le abone por la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Valencia, el haber de
168,75 pesetas mensuales, qua en definitiva le fué
asignado por real orden de 8 de junio de 1903
(D. O. núm. 126), de acuerdo con lo informado por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina., como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 3 de diciembre de 1915.
EcttAalle
Seflor O&pitán general de la tercera regi6n.
SIaIIJI de IDstraceln. redltlllleata
, camas dlnrsas
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: A loe efectoll prevonidoe en
el arl.. ~28 del reglamento po.m la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q.. D. g.) se ha.
servido disponer se manifieste á. V. E. que el ea.-
pitán general de la primera regi6n, ha decretado 1&
expuJ.osi6n, por incorregible, del regimiento "In!a.nte-
ría de León núm. 38, del tambor voluntario del mis-
mo Amalio Romaelle Galinier, hijo de Gervaaio y
de Matilde, natural de Alearaz, provincia de Alba.oete.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guazde á V. E. muchoe
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
. ECHAoü.
Selior....
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como como
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nít-
mero 26).
De real orden lo digQ á. V. E. para su conocimien-
to y fin~s cOI1.@iguientes. Dios guarda á. V. E. muchos
años. Ma.drid .3 de diciembre de 1915.
Circtd/Jl'. Ficmo. Sr.: A loe efectos prevenidoe en
el arto ~28 del ~lamento pwa. la aplicación de
1& ley' de reclutamiento, el Rey (q. D. g.' 86 ha
aD"Vido disponer se manifieste á V.E. que el O&-
pitán general de la cuarta regi6n, ha. decretado la
ezpulsión, par incorregib~ del regimiento Infa.nte-
rla de Navarm núm. 25, del mÍlSico de tercera., vo-
luntario del mismo, Clemente Antonio Burgase Aquí-
Uice, hijo de Antonio y de Maria, natural de Lie-
ea (Haesca).
De N&1 orden 10 digo á V. :m. para. su conooimien-
© Ministerio de Defensa
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INUTILJIB
~cmo. Sr. : En vista. de los expedientes que
V. E. remitió á este Minisl,(lrio, instruidos con mo-
tivo de haber resultado inútiles para. el eervicio mi-
litar los individuos relacionados ';L continuación, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
el Ministro de la Gobernación, se ha Ilervido dis-
poner que se sobresean y archiven dichos expedi.~n­
tIe8, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. L Di06 guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECHAGüE
Señores Chpitanes generales de la prime~ segun-
da,. tercera, cuarta y eexta. regiones, de Baleares,
Oa.na.ria.s y Comandante general de ~uta..
Relluión que u elta
PRIMERA REGION
Emilio Yerto Brocho.
.SEGUNDA REGION
Antonio Vah'eTue Hern1ndez.
José Guzmán Ortiz.
Manuel Molina Cano.
Ventura· Montenegro Gonr.á.lez.
TERCERA ~EGION
Tomás Terrano Quesada.
Carmelo Tora Alborado.
J o.'lé Gonzá.lez Mirallcs.
•Tosé Vila Plá.
.T08i\ MaTt.fnez Pina.
G~orio Mateo elel Amor.
<mARTA REGION
.101lé MarUnoz MnrUnez.
SEXTA RIDION
.José Sal Rodrrguez.
BALEARES
Antonio Juan Fiol.
OANARIAS
Thlesforo Viñoy Rodríguez.
OEUTA
Juan Picado l(enese8.
Madrid 3 de diciembre de 191G.-Fchagüe.
~. Sr. : En vista de los expedientes que
V. .. Nmiti6 á este MiIÚstzrio, instrurdos con mo-
tivo de haber resultado inútiles para el servicio mi·
litar los individuoe relacionados á continuación, el
Rey (q. D. g.), qe acuerdo con lo expuesto por
la Junta. fBculta.tiva de Sanidad Militar, Be ha. ser-
~do disponer que se sobresean y archiven dichos
eXPedientes, una vez l}ue no procede exigir respon-
sabilidad á. persona. ID corporación alguna..
De :real orden lo dig<> á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efect06. Dios guarde á. V. E. muohos
años. :Madrid 3 de diciembre de 1915. .
ECHAGült
Señores Oapitanes genem.le8 de 1& primera, segun-
da 1 ctmz1a regionee.
© Ministerio de Defensa
R6IM14n qu u cu.
PRIMERA REGION
Justo Arn.nda Rasero.
.Julio Ortega 1tfuñoz.
SEGUNDA REGIO-S
José Núñez Garcra..
Francisco Gonzá.lez Jurado.
José Aré"aJo Arroyo.
Luis Calafate Durán.
Pablo Martrn Sotillo.
Juan Sánchez VaJdivia.
Tomás Montíel AntÚI12Z.
CUARTA REGIOli
Francisco MonbeElinos SáAchez.
Madrid 3 de diciembre de ,1916.-EchBgiie.
'MATRIMONIOS
}hcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
IÚente a.uditor de tercera. D. Gonzalo Zarránz Maria.-
na, destinado Wltualmente en el Gobierno militar de
Menorca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
.formado por ese Consejo Supremo en 2 del mes a.c-
tual, Be ha. servido conccdcrle licencia. para. contraer
matrimonio con D.• María de 1& Purificación Vil&r
Martrnez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios lnlUde á. V. E. muohos
años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
ECH40111l
8ei\or Presiuonte del Ooneejo Supremo de Guerra 1
lIariD&.
Seflores Capitanes generales de la tercera regi6n 1
de Balearel.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: HalllíndOllO justificado Cl,ue 108 reclu-
tas que tiJ!'W'an en la siKuicnto relaciÓn, perteoe-
cientes á .los reempln.zofl que ee indican, eetÁn com-
prendido!! e.n .el arto 175 do la, ~ey de reelutluniento
de 11 de JUIto do 1885. modificada. por la. de 21
de agosto de 1896. el Rey (q. D. ~.) se 'ha. servido
disponer que se dcvuelvan á. }Oll interesad06 las 1.600
pesetas con que s~ redimieron del servicio militaz
activo, según ea.rt."l8 de pago expedidas en las fe-
cha8. con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que t"n la citada relaci6n se expresan; can-
tidad que percibirá el individuo qu~ hizo el ,depósi-
to 6 la. persona. nutorim.da en forma. l~, según
dispone el arto 198 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de dicha. ley. •
De real orden lo digo á V. E. yam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECH4Güa
Señores Capitanes generales de la. segunda, cua.rta.,
qlIÍDta, sena y octava. nlgÍonea.·
Seft.OrM Intendente general militar é InterTentor
civil de GuerTll Y Marina y del Protectol1ldo en
':Harrueeoe.
D. O. bUID. ~,. 5 de diciembre de 1916
•
r COPO FJW1IA DelepdoDB 441 la redención !fllmero 4e BaeleD4&
~OKBIUr8 DE 1.011 R1CLOTAS "!. -: caJu de reclata 4e ¡.carta q1M "¡,JelIO 1J Pueblo ProYtac1& Die M.. ..loo 4ep..o c;a11a e P..o
_._....._-
- -- - ----
JOS~ Pemartfn Sanjuán.... 1909 Jerez .•.•....• Cidiz...•.. Jerez, 28 ••••• 19 enero. 19 10 220 Cidb.
Alvaro DáviJa Garvey. .. 19 11 Idem .•.•..... Idem •••.•• , Idem •..••.• 21 sepbre 19" 242 Idem.
Felipe S!nchez Rom!o 19 11 dem ....••... Idem .•... '. Idf'm •..•..• ]0 ídem. 19 11 154 Idem.
Santiago Garcfa de Vínue- I
sa Dfez.... .. ...•.•. Igll Liaares ••..•• Ja~n.. ..•••.. Linares, 32 ., 14 idem.. 19 11 .08 Ja~n.
Antonio Teixidor Masjoán 1913 :Barcelona ..•. Barcelona •.. Barcelona, 62. 27 mayo. 1913 139 Barcelona.
Lu;' "do'~ydel Awo •• '90' f,",go de O.W. Soria ..••.•• ¡Soria, 90 ••.• 8 ocbre. 19.'3 202 Soria.
Jos~ Arregui Alealarafn ••• 1911 Vergara .••..• Guipúzcoa ., ¡San Sebastián
85 .••••.•• 28 sepbre 19 11 2 GuipÚZCoa.
Andr~ Carrillo Olveira... 1911 eo •••.••••.. Coruila..•••. lsantiago, 105. 18 enero. 19 1] 36 Madrid.
Santiago Louzao ..•.••.•. 19 1' dem ......... Idem ••.••.. Idem ........ 1] sepbre 191] 34 Coruda.
:
Madrid 3 de diciembre de 1915.
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista. la instaucia promovida. por
D. Vicente González Grañón, vecino de Bilbao, Es-
cuela de Artes r Oficios, en solicitud de que se
autorice á. su hiJO Félix GonzáJez Altuna., para. que
pueda. acogerse á. 108 benefici08 del ca.pítulo XX de
la vigente ley de reeluta.m.iento, el Rey <que Dios
ll,'Uarde) se ha servido desestimar dicha petición, por
Ii.aber erpira.d.o el plazo que otorgaban las reales
órdenes de 29 de septiembre y 24: de octubre últi-
mos (D. O. nÚInS. 218 y 239).
De reo.l omen lo dig10 á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectOll. Dios gua.rde á. V. F. muchos
MOS. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECHAGÜE
'Sclior Oo.pitán general !le la. lexta. regi6n.
dos en la escJa. de aspirantes á auxiliares de OCi-
cinall del Ma.terial de Ingenieros, los sargent08 Ri-
cardo Vivas Dí:lz y Ramón Ameijides Ferná.ndez, del
regimiento mixto de Ingenieros de lfelilla. y Les-·
llleIl Alonso Aguarlo. del primer regimiento de Za-
padores Minadores.
Madrid 3 de diciembre de 1915.
El Jefe de 1& 8eCCIOD.
Culos BanÚs.
Señor.•.
------_.._......--------
SICdtll de InmuloD, retlltalllla'l
, CalDa diversos
LIOENOIAS
DlSROSlaONEI
de .. ..-.crMIr" J lecdoneI .. lite IJInIUIo
"de ...~.. c:Mr....
SICdII di lUDIera
En vista de la. iU"lU1Jleia promovida por 01 alumno
de esa Acadomia D. .Julio I'ércz y I'érm:, y <Inl r.Q1"-
~ficado fn.oultativo que :!.('Olllpu!l;t, de orden del Ex·
celentísimo Sr. Mintfltro de la, Guerra. SI) le con-
cede un mes de licencia por eotenno pa,ra. esta Oor-
te, debiendo contarse á ~tir de la fecha. en que
118 a.Wlento de la. Aca.demm.
Dios gua.rde á. V. S. muchos all.oe. Madrid 1.0 de
diciembre de 1916.
PBRSONAL DlDL MATDIAL DlD INGENIF.B08
CirovlM. Acoediendo á. sus deseOfl, han 8ido incluí-
doe en la. escaI& de aspirantes á. celadores del M....
tmiaJ de Ingenieros, roe ~t08 Leemee Alonso
Aguado y Ambr08io Sáncbez Jarillo, del primero y
segundo regimiento de Zoa.¡:adoree Minadores, Tespec-
~vuoonte. .
Asimismo, y por igu.aJ. motivo, han sido incluí-
El Jefe 4e 1& 8eoIl6D.
Ricardo AroMl.
Señor Diredor de la Acadamia. de Infa.nteria.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera regi6n.
MADRID.-T.ALLUES DEL DEPÓSITO DE LA GUElUlA
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